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Ülkemizin yüzünü ağartan 
bir piyanist: Hüseyin Permet
13. Uluslararası İstanbul Festivalinde tek 
resital veren Sermet, birçok uluslararası 
yarışmada derece almış bir sanatçı. Hele 
basınımıza yansımayan Kraliçe Elisabeth 
Konkuru’nda ve 84 Geza Anda Yarışmasinda 
elde ettiği başarılı sonuçları çok önemsiyor ve 
yarışmaların büyük yarar sağladığına inanıyor.
MEHMET AKİF________
13. Uluslararası İstanbul Fes- 
tivali’nin son günlerine rastlayan 
bir konser, Festival yorgunu İs­
tanbul izleyicisinin çoğunun gö­
zünden kaçtı: Hüseyin Sermet 
piyano resitali... Konserin solisti 
6660 sayılı “Olağanüstü Yete­
nekli Çocuklar” Yasası ile Pa­
ris’e gönderilmiş, yurt dışında­
ki kültür elçilerimizden biriydi.
Babası 60’lı yıllarda İstanbul 
R adyosu’nda “ İzahlı Caz 
Müziği” adlı bir dizi program 
yapımcısı, 1965-68 yıllarının An­
kara Radyosu Batı Müziği Şefi 
olan Cüneyt Sermet. Hüseyin 
Sermet, 1955 yılında dünyaya 
gelmiş. Müziğe 7 yaşında piya­
no çalarak başlamış. Bir yıl ka­
dar Ankara Devlet Konservatu- 
varı’nda Ulvi Cemal Erkin ve 
Ahmet Adnan Saygun’un öğren­
cisi olmuş, 1968 yılında yapılan 
sınavı başarıyla vererek 6660 sa­
yılı yasadan yararlanmış, Paris 
Konservatuvarı’na eğitime gön­
derilmiş.
“ Paris Konservatuvan’nın çe­
şitli sınıflarında bulundum. Pi­
yano sınıfım Pierre Sancan, 
kompozisyonu Olivier Messiaen 
ile okudum. Öğrencisi olduğum 
önemli adlardan biri de Nadia 
Boulanger...”
— Nadia Boulanger, sanırım 
pek çok ünlü Türk müzisyenine 
yaradı olmuş bir sanatçı?
Boulanger, Brunhoff 
ve Curcio_____________
H.S. — Boulanger ile çalışma­
mış müzisyen yok gibi bir şey. 
Ve ardından, yaşamımda önemli 
bir dönem başlıyor: Thierry 
Brunhoff... Ecole Normale Su­
périeure de Musique’deki piya­
no hocamdı. Yani konservatu- 
vardan sonra. Son derece önemli 
şeyler borçluyum kendisine. Mü­
zik açısından, piyano açısından. 
Bir de şu anki hocam; bu yaştan 
sonra hoca olmaz ya, danıştığım 
kişi diyelim, Maria Curcio... Bu 
iki kişi, müzik yaşamıma yön 
vermişlerdir denilebilir.
— Ünlü sanatçılarımızın ço­
ğunun geçmişinde bir yurt dışı 
öğrenimi yatıyor. Tanıdığım 
konservatuvar öğrencilerinin 
pek çoğu eğitimlerinin geri kalan 
bölümünü yurt dışında tamam­
lamayı düşünüyor. Böylesi bir 
dönem mutlaka yaşanmalı mı­
dır? Fransa’da eğitim görmeni­
zin, yurt dışındaki yaşamımızın 
sanatınıza ne katkıları olmuştur?
H.S. — Bir Fransa ya da yurt 
dışı deneyimi olmadan başarılı 
virtüöz olunamaz. Gereklilikle­
rinden birincisi, ülkenizin kültür 
düzeyidir.
Bir de, bulunduğunuz ülkede 
yeterli eğitimi alıp alamadığını­
za bakılmalıdır. Alabiliyorsanız, 
tabii ki gerek yok. Ama bulun­
duğunuz yerde alabileceğinizin 
maksimumunu alabilmişseniz ve 
öğrenmeye, bir şeyler kapmaya 
devam etmek istiyorsanız, içiniz­
de bir kıpırtıdır başlar. Fransa 
olmuş, Almanya olmuş, önemli 
değil, ama bu durumda bir yer­
lere gitmek gerek.
— Yasadan yararlanarak yurt 
dışına gittiniz ve devlet bursuy­
la eğitim gördünüz. Ancak son-
Hüseyin Sermet
rasında ülkenize dönmediniz.
Nedenini öğrenebilir miyiz?
H.S — Dönseydim, herhalde 
kendimi gömmüş olacaktım. 
Açıkçası bu... Ne yapacaktım? 
Öncelikle bunu konuşmakta ya­
rar var. Türkiye’nin bana vere­
ceği olanaklar neydi? Fazla faz­
la yılda iki konser diyelim. Ve 
bir konservatuvarda öğretmen­
lik. Ben şayet Türkiye’de ya da 
herhangi bir ülkede öğretmenlik 
isteseydim, bu amaçla bana dev­
let bursu verilmiş olsaydı, Avru­
pa’ya gitmeme gerek yoktu. Ne 
yazık ki kaldırılan bu bursun en 
önemli özelliklerinden biri, burs­
tan yararlanan çocukların yeti­
şip Türiye’yi dünya çapında ta- 
nıtabilmeleri koşuluydu. Yoksa 
Türkiye’de sadece Ankara, İs­
tanbul, İzmir’de çalmaksa so­
run, ülkenin bu denli büyük pa­
ra harcamasına gerek yok. Be­
nim dışarda savaşım vermemin 
tek nedeni budur.
— Önceki sorumuzun eksik 
bir yanı kalmıştı sanırım. Fran­
sa’daki çalışmanızın sanatınız 
üzerindeki katkısını sormuştuk.
H.S. -Y urt dışında oluşumun 
bana katkıları, bir tek Fransa ile 
ölçülemez. Avrupa’nın olanak­
larından yararlanabilmem, ora­
daki sanatçılarla devamlı ilişki­
lerde olabilmem ve bunun getir­
diği yarışma ortamında buluna­
bilmem... Tüm sorun, insanın 
bulunduğu ülkelerde kaptıkları­
nı, yaşadığı olayları yaşam için­
de değerlendirebilmesi.
İki başarı daha_______
— Müzik öğretmenlerinin 
Fransa’daki yaşam koşullan na­
sıl?
H.S. — Ortalama olarak, ay­
da 10 bin Fransız Frangı (600 bin 
lira) kazandıklarını söyleyebili­
riz. Bu parayı almak içinse, haf­
tada 16 saat çalışmak gerekiyor 
ki, fena bir ücret sayılmaz.
— Festival kitapçığında sizinle 
ilgili bilgiler arasında 1975 Ra­
vel Yarışması’nda üçüncü, 76 
Santander Paloma O’Shea Ya- 
nşması’nda birinci, 80 Busoni 
Yarışmasında dördüncü, 80 Pa­
ris Yarışması’nda üçüncü, 81 Je­
an Yanşması’nda birinci, 81 Jo­
se İturbi Yarışması'nda üçüncü, 
81 Ettore Pozzoli Yanşması’nda 
birinci ve 81 Chopin Yanşması’- 
nda üçüncü olduğunuz yazılı.
H.S. — Sonrası da var: Kra­
liçe Elizabeth konkuru ve 84 Ge­
za Anda Yarışması. Kraliçe Eli- 
zabeth’te şimdiye kadar derece 
alan, finale kalan, hatta ilk ele­
meyi geçen tek Türk sanatçısı 
benim. Liège kentinin ödülünü 
alırken 8. oldum. Birinciliğin ve­
rilmediği Geza Anda’da ise ikin­
ci. Ama bunların hiçbiri Türk 
gazetelerine yansımadı. Çünkü, 
İbrahim Tatlıses, Zeki Müren ve 
birkaç çıplaktan yer bulunama­
dı.
— Bu yarışmaların size ne 
katkısı oldu?
H.S. — Budapeşte’de, Stock­
holm’de, Detroit’te, Londra İn­
giliz Oda Orkestrasıyla, Filar­
moni Orkestrası’yla birer kon­
ser, İsviçre’de iki... Ayrıca Salz­
burg Festivali’nde Almanya’da 
ve aralarında Roma’nm da bu­
lunduğu çeşitli kentlerde konser 
olanakları.
Bazıları para verir, bazıları ise 
daha da önemli olan konser ola­
nağı. Bazen de çok ünlü jüri üye­
leri oluyor. Onlarla tanışmak, 
ilişkide bulunmak, hatta ders 
alabilmek, yarışmaların yararla­
rından. En önemlisi ise, sizi ça­
lışmaya, kendinizden bir şeyler 
katmaya zorluyor.
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